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Belley
Le Pontet groupe scolaire
Emmanuel Ferber
Identifiant de l'opération archéologique : 10237
Date de l'opération : 2009 (EX)
1 L'emprise  de  l'opération est  située dans  la  pente orientale  du plateau sur  lequel  est
construite la ville. Elles est séparée au nord, des thermes antiques fouillées en 2008-2009
par une route.  L'ensemble des sondages s'est révélé négatif  ce qui indiquerait  que le
complexe thermal est placé en limite du vicus.
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